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Resumo 
 
O presente trabalho se caracteriza pela aplicação de uma entrevista dirigida em forma 
de  questionário que permitirá descobrir o perfil sócio-econômico ambiental dos catadores de 
materiais de Reciclagem de Três Corações, esse trabalho se justifica pelo aumento da 
demanda desse tipo de serviço, principalmente por sua contribuição para o desenvolvimento 
sustentável. No município de Três Corações existe uma Associação de Catadores, a ACAMTC 
(Associação de Catadores de Materias Recicláveis de Três Corações), fundada com o apoio da 
ACITC (Associação Comercial e Industrial de Três Corações) e PMTC (Prefeitura Municipal de 
Três Corações) desde 2007, o que dividiu essa  classe entre catadores  associados a e não 
associados, que ainda trabalham por conta própria em péssimas condições econômicas e 
sociais. O objetivo deste trabalho é  aplicar o questionário sócio-econômico ambiental em 
catadores do Município de Três Corações, associados e não associados à ACAMTC e através 
dele realizar o levantamento sócio-econômico ambiental dos catadores de Três Corações, 
podendo assim encaminhá-los para programas sociais específicos, além de aumentar a 
adesão aos associados e permitir o direcionamento de políticas públicas a esta classe 
especifica. A metodologia empregada é a aplicação de questionários em 100 catadores sendo 
os mesmos divididos em 2   amostras: Amostra 1:  50  catadores associados e Amostra 2: 50 
catadores  não associados. O trabalho já contou com uma amostra de 20 catadores associados 
o que nos mostrou os seguintes resultados: a procura dos catadores pela venda da reciclagem 
ocorre devido ao desemprego, o principais locais de recolhimento continuam sendo o comércio, 
na maioria das casas apenas de 1 a 2 moradores trabalham com a reciclagem, sendo que a 
maior parte deles recebe bolsa família, nem todas as crianças da casa freqüentam 
regularmente a escola. Um dado preocupante é que  a maioria dos catadores leva a reciclagem 
para ser separada em casa, onde é limpo e separado geralmente em local descoberto, mesmo 
sendo associados, pois quando o material é separado na Associação tem que ser dividido, o 
que muitas vezes atrapalha  no orçamento diário, esse dado se torna mais alarmante quando 
percebe-se que 60 % dos catadores encontram-se em tratamento médico.  
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